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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idmlnWMclón. - Intervención' de Fondo. 
I . Diputación Provinc ia l . -Te lé fono 1700 
déla Diputación Provincia l . -Teléf . 6100 
JUEVES, 28 DE MARZO DE 1963 
NUM. 73 
No se publica los domingos ni días festivo* 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
S por 100 para amortización de empréstitos. 
J E F A T U R A D E O B R A S P U B L I C A S D E L E O N 
RELACION de las fincas que se consideran necesario expropiar para ejecutar las obras de ensanche y 
mejora del firme en el tramo 277,746 y 331,000 de la carretera N - V I de Madrid a La Coruna, término municipal 
de Cebrones del Río. 
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P R O P I E T A R I O Vecindad Clase de finca 
Paraje en que están situadas las fincas: Los Barriales 
Irene González 
Juan López de la Fuente 
Pedro de la Fuente 
Gregorio Simón 
Luis Rubio Casado 
Soledad Cordero 
Segundo Ramos 
Manuel López de la Fuente 
Hros de José Cueto 
Vda. de Gumersindo de la Fuente 
Máximo Rubio Berciano 
José Manceñido Vidal 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torres 
Cebrones del Río 
Idem 
San Juan de Torres 
Cebrones del Río 
Salamanca 
Cebrones del Río 
Falencia 
Cebrones del Río 
Idem 
Paraje en que están situadas las fincas: La Peñona 
San Martín de Torres Pedro de la Fuente 
Senda de Moscas al apeadero 
Parcela de Obras Públicas 
Leopoldo López de la Fuente 
Felipe López de la Fuente 
Manuel Gutiérrez Gorgojo 
Emilio Fernández 
Nemesio Fernández 
Agustín Alvarez 
Julián Mallo Cuesta 
Paraje en que están situadas las fincas: El Pradico 
Consuelo Alvarez San Martín de Torres 
Parcela O P 
Macario Frade Mallo 
Nemesio Fernández 
vd.a de Julián Mallo Cuesta 
parcela de O. P. 
Vda.a de Julián Mallo Cuesta 
J^ elipe de la Fuente 
ypriano Pérez 
Nemesio Fernández 
J^licísimo del Pozo 
pregono Simóri Ramos 
Vicenta del Canto 
á r c e l a de O. P. 
San Juan de Torres 
Valcabado 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor secano 
, • » 
» 
. » 
» 
» 
» 
Camino particular 
Labor secano 
Viña 
Labor secano 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
Labor secano 
T de labor secano 
Viña 
T, de labor secano 
T. de labor secano 
» 
» 
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» 
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PROPIETARIO Vecindad 
Vda. de Julián Mallo 
Reguero de Jocilla 
Bernardo Carbajo 
Miguel Fernández Martínez 
Hros. de Silvestre de la Fuente 
Angel Monje Alvarez 
Felipe Fernández Crespo 
José Pérez Cueto 
Macario Frade Mallo 
Rafael Fernández 
José Pérez Fernández 
Jerónimo López Sanjuán 
Juan López de la Fuente 
José Pérez Fernández 
Hros. de Librada Cuesta 
Francisco Fernández Rubio 
Camino de Jocilla o del Barroso 
Camino del Soto 
Isidro Simón 
Florentino de la Fuente 
Moldera de las Heras 
Antonio Fernández Garmón 
Cauce de los cuatro Concejos 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
San Juan de Torres 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Astorga 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de finc 
T. Labor secano 
Regadío con noria 
T. Labor secano 
Regadío con noria 
1. Labor secano 
Regadío con noria 
T. Labor secano 
Regadío con noria 
Regadío con noria 
Paraje en que están 
Belarmino Sanjuán Sanjuán 
Elvira y Emilio de la Fuente Martínez 
Manuel Gutiérrez Gorgojo 
Camino de la Dehesa 
Felipe Cordero Fernández 
Manuel Ramos 
situadas las fincas: La Dehesa 
San Martín de Torres 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Canal 
Regadío 
Regadío con noria 
Regadío 
Paraje en que están situadas las fincas: L a Venta 
Felicísimo del Pozo Rubio 
Concepción Benavides Ramos 
Vda. de Angel Sanjuán 
Blas Monjón 
Florentino de la Fuente 
Salustiano Casado Santos 
Antonio Sanjuán 
Vda. de Francisco Carrera 
Eugenio Fernández Gallego 
María Ramos Sanjuán 
Ramón de la Fuente 
Luciano Martínez Monroy 
Fermín Pastor 
Macario Frade Mallo 
M,a Luz Rubio Carrera 
Salustiano de la Fuente López 
Hros. de Lorenzo Miguélez de la Fuente 
Concepción Benavides Ramos 
Macario Frade Mallo 
Fermín Pastor 
Benito Gallego 
Matías Ramos Cela 
Concepción Benavides Ramos 
Camino del Teso del Horno 
Agustín Rubio Alvarez 
Santiago Rubio Martínez 
Fermín Pastor 
Camino de los Gachones 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torres 
Idem 
Cebrones del Río 
Madrid 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Santa Elena de Jamuz 
San Martín de Torres 
Idem 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
Idem 
San Juan de Torres 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Regadío 
Cantera de O. P. 
Camino a las Canteras y Canteras comunales de San Martín de Torres 
Paraje en que están situadas las fincas: Teso del 
Florentino de la Fuente Sanjuán ^ a n Martín de Torres 
Evelio de la Fuente Esteban 
Germelino Rubio Fernández 
Primitivo Simón Fernández 
Nicolás Ramos Domínguez 
Leopoldo López de la Fuente 
Uros, de Silvestre Martínez 
San Juan de Torres 
San Martín de Torres 
Cebrones del Río 
Astorga 
San Juan de Torres 
Idem 
T. Labor secano 
Regadío 
T. Labor secano 
Regadío 
T. Labor secano 
Regadío 
» 
T. Labor secano 
Regadío 
Regadío y tubería 
T. Labor secano 
» 
Baldío 
Hcrno 
T. Labor secano 
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133 
134 
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141 
142 
143 
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145 
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164 
165 
166 
Vecindad Clase de finca 
María Luz Rubio Carrera 
Santiago Carrera Pérez San Martín de Torres Idem 
T. Labor secano 
Paraje en que están situadas las fincas: Bajo Las Motas y El Palo 
Hros- de Antonio Rubio 
Santiago Rubio Martínez 
Elísea Sanjuán Ramos 
Salustiano Casado Santos 
Isidro Fernández Martínez 
Primitivo Simeón Fernández 
Ambrosio Pastor del Canto 
Camino de los Pontones 
Francisco Cela Fernández 
Vicente Mata 
Felipe Fernández Rubio 
Hros. de Angel Sanjuán Benavides 
Felipe Fernández Rubio 
Leovigildo Rubio de la Fuente 
Pablo Fernández Rubio 
Querubín Rubio Carrera 
María Sanjuán Sanjuán 
Matías Ramos Cela 
Benigna Ramos Sanjuán 
Cayetano Rubio Fernández 
Concepción Benavides Ramos 
Miguel Rubio Pérez 
Florentina Benavides Alonso 
Ambrosio Pastor del Canto 
Victorina Sacjuán Ramos 
Benigna Ramos Sanjuán 
Hros. de Tomás Pastor 
Antonio Ramos Sanjuán 
Manuel Huerga Alvarez 
Matilde Rubio de la Fuente 
Lino Sanjuán Cuesta 
Matías Ramos Cela 
Lino Sanjuán Cuesta 
Gumersinda Martínez Fernández 
Rosendo Fernández Rubio 
Francisco Fernández Rubio 
Pedro de la Fuente Frade 
Manuel Alonso González 
Felipe Cela Fernández 
El mismo 
Marcelo Cuesta 
Santiago Carrera Pérez 
El mismo 
Julián Fernández Martínez 
Ambrosio Pastor del Canto 
Vicente Santos 
José Miguélez de la Fuente 
Emigdio Rubio de la Fuente 
Paraje en que están 
Indalecio Martínez Martínez 
Florentina Benavides Alonso 
Antonio Ramos Sanjuán 
Pedro de la Fuente Frade 
Camino de lo Viejo 
Aníbal Castro Bailez 
Leovigildo Rubio de la Fuente 
Calle de la Iglesia 
Gaspar Rodríguez Pastor 
remando López Fernández 
Paraje en que estin situadas las 
Simón Martínez García 
^ecundino Fernández Galledo 
Juan Manuel Rodríé uez Gutiérrez 
genigna Ramos Sanjuán 
Hros. de Emiliano Ramos Sanjuán 
oelarmino Sanjuán Sanjuán 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Madrid 
San Martín de Torres 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
San Juan de Torres 
Idem 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
San Martín Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
San Juan de Torres 
San Martín de Torres 
situadas las fínoas: El Palacio 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
T. Labor secano 
Regadío con noria 
T. Labor secano 
Regadío con noria 
T. Labor secano 
» 
Regadío con noria 
T. Labor secano 
Regadío con noria 
T. Labor secano 
» 
» 
T. Labor secano 
» 
fincas: Los Peñazales y 
San Martin de Torres 
Idem 
Requejo de la Vega 
San Martín de Torres 
Robladura del Valle 
San Martín de Torres 
Tubería de riego 
T. Labor secano 
Las Fontanlcas 
T. Labor y secano 
Idem y solar 
» 
Labor secano 
» 
4 
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240 
241 
PROPIETARIO Vecindad Clase de finca 
Santiago Carrera Pérez 
Florentina Benavides Alonso 
Terreno comunal 
A'sira Rubio Alonso 
Pedro de la Fuente Frade 
Julián Fernández Martínez 
Pedro de la Fuente Frade 
Florencio Martínez Martínez 
Patrocinio Carrera Benavides 
Felipe Pérez Alonso 
Emiliano López Martínez 
Pedro de la Fuente Frade 
Alfredo Pastor Manceñido 
María Pastor Manceñido 
Brígida Benavides Manceñido 
Florentina Benavides Alonso 
Ambrosio Pastor del Canto 
José Esteban Ramos 
Pablo Fernández Rubio 
Aurelio Ramos Sanjuán 
Hros. de Antonio Rubio Casasola 
Florencio Martínez Blanco 
Emigdio Rubio de la Fuente 
Elísea Sanjuán Ramos 
M.a Luz Rubio Carrera 
Santiago Rubio Martínez 
Camino de las Fontanicas 
Basilisa Ramos Alonso 
Querubín Rubio Carrera 
Aníbal Castro Bailez 
Juan Manuel Rodríguez 
Hros. de Angel Sanjuán 
Ambrosio Pastor del Canto 
Florencio Fernández Martínez 
Hros. de Mariano Lobato del Canto 
Hros de Tomás Pastor Frade 
Aureliano Fernández Alonso 
Hros. de Eugenio Fernández Gallego 
Gumersindo García 
Hros. de José Sanjuán Fernández 
Camino de la Borrical 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Requejo de la Vega 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Regueras de Arriba 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Baldío 
Cantera caliza v V^ IJ 
Pastos y baldío 
Labor secano 
» 
» 
» 
Baldío 
Viña y bodega en ruin 
Viña ruinas 
» 
Labor secano 
Viña 
Viña y mimbreras 
Viña y un almendro 
Labor secano 
Regadío con noria 
Viña 
Labor secano 
Baldío 
» 
Labor secano 
Paraje en que están situadas las fincas: Las Fontanicas y el Villar 
Ambrosio Pastor del Canto 
Idem 
Benigna Ramos Sanjuán 
Camino de los Tesos 
Belarmino Sanjuán Sanjuán 
Francisca de la Fuente Fernández 
Aurelio Ramos Sanjuán 
Elísea Sanjuán Ramos 
Guadalupe Martínez Martínez 
Manuel Frade Sanjuán 
Cayetano Rubio Benavides 
Querubín Rubio Carrera 
Santiago Rubio Martínez 
Cayetano Rubio Benavides 
Evelio de la Fuente Esteban 
Santiago Rubio Martínez 
Valentín Pérez 
Pedro de la Fuente Frade 
Francisco Fernández Vidal 
Hros. de Tomás de la Fuente 
Florentino de la Fuente Sanjuán 
Maximiano Sanjuán Sanjuán 
Francisco Rubio Alvarez 
Santiago Carrera Pérez 
Maximiano Sanjuán Sanjuán 
Indalecio Martínez Martínez 
Santiago Rubio Martínez 
Matías Cela Fernández 
Belarmino Sanjuán Sanjuán 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Juan de Torres 
San Martín de Torres 
La Bañeza 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Labor secano 
Viña 
» 
Labor secano 
Viña 
Labor secano 
» 
» 
» 
{inca 
242 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
268 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
286' 
P R O P I E T A R I O Vecindad Clase de finca 
Fuéenío Martínez Gallego 
David Carrera Pérez 
Florencio Martínez Martínez 
Miduel Rubio Pérez 
Francisco Martmez Rubio 
Antonio Ramos Sanjuán 
Angel Fernández Monje 
Idem . . 
Felipe Pérez Alonso 
Idem , _ , t? j 
Pedro de la Fuente Ftade 
Manuel Huerga Alvarez 
Hros de José Sanjuán Fernández 
Felipe Cela Fernández 
Salustiano Casado Santos 
Matilde Rubio de la Fuente 
Leovigildo Rubio de la Fuente 
Francisco Cela Fernández 
Isidro López 
Hros. de José Sanjuán Fernández 
Belarmino Sanjuán Sanjuán 
José Miguélez de la Fuente 
Ramona Sanjuán Sanjuán 
Ambrosio Pérez del Canto 
EUsea Sanjuán I^mos 
Florentina Sanjuán Ramos 
Matilde Rubio de la Fuente 
Matías Cela Fernández 
Ramona Sanjuán Sanjuán 
Lino Sanjuán Cuesta 
Florentino de la Fuente Sanjuán 
Francisco Fernández Rubio 
Hros. de José Sanjuán Fernández 
Fermín Pastor Frade 
Hros de Tomás de la Fuente 
Florentina Benavides A'onso 
Concepción y Horacio Benavides Ramos 
Josefa Ramos Cela 
Belarmino Sanjuán Sanjuán 
Agustín Rubio Benavides 
¡uhán Fernández Martínez 
Sílverio Fernández Martínez 
Pedro de la Fuente Frade 
Felipe Fernández Rubio 
Miguel Simón Fernández 
Florencio Martínez Martínez 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id m 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
Madrid 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
San Juan de Torres 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Requejo de la Vega 
San Martin de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Rio 
San Martín de Torres 
San luán de Torres 
San Martín de Torres 
Cebrones del Rio 
Snn Martin de Trones 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
Viña 
Labor secano 
Viña 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Paraje en que estén situadas las fincas: Salinas 
287 
288 
289 
290 
2U1 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Manuel Frade Sanjuán 
Trinidad Fernández Martínez 
Aureliano Fernández Alonso 
Maximiano Sanjuán Sanjuán 
Matías Huerga Alvarez 
Uros, de Ma iano Lobato del Canto 
Primitivo Simón Fernández 
benigna Ramos Sanjuán 
Agustín Rubio Alvarez 
Maximiano Sanjuán Sanjuán 
Jsidro Fernandez Martínez 
lamino de Salinas 
peguero de Salinas y Parcela de O P. 
JVhpe Fernández Rubio 
^imón Martínez Onrcía 
^antiago Carrera Pérez 
¿erreno comunal 
(¡ros. de Angel Sanjuán Benavides 
|VJanuel Huerga Alvarez 
^orenzo González Lo ano 
Rosendo Fernández Rubio 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regueras de Arriba 
Cebrones del Río 
San Martín de Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id^m 
Idem 
Labor secano 
» 
» 
Viña 
Labor secano 
» 
» 
Pastos 
Labor secano 
Idem 
Casa, baldío y frutales 
Labor secano 
Número 
de 
finca 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
PROPIETARIO 
Paraje en que están situadas las fincas 
San Martín de Torres 
San Juan de Torres 
San Martín de Torres 
Trinidad Fernández Martínez 
Guadalupe Fernández Monje 
Florencia Carrera Rubio 
Pedro de la Fuente Frade 
Terreno comunal 
Lorenzo González Lozano 
Querubín Rubio Carrera 
Idem 
Catalina Calvo Fernández 
Agustín Rubio Alvarez 
Daniel Núñez Carrera 
Petronila Fernández Martínez 
Catalina Calvo Fernández 
Querubín Rubio Carrera 
Agustín Rubio Alvarez 
Tomás Pastor Frade 
Vecindad 
Teso de la Raya 
secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Erial de pastos 
Labor secano 
Lo que se hace público en cumplimi-nto de lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley de Expropiación For 
zosa de 16 de Diciembre de 1954, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir dela 
última de las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Provincia o en el diano «Proa», las per 
sonas que lo estimen conveniente, puedan aportar por escrito los datos oportunos para rectificar los posibles 
errores de esta relación u oponerse, por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación. 
León. 16 de Marzo de 1963.-El Ingeniero Jefe, José María González del yalie. 
1314 Num. 468 -3.252,50 ptas 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
De conformidad con el Pian anual 
de aprovechamientos para el año 
forestal 1962 63, se saca a subasta 
siendo la tercera, en el lugar y fecha 
que a continuación se expresan los 
siguientes aprovechamientos de ma-
deras, rigiendo tanto para la cele 
braclón de las subastas como para 
la ejecución de los aprovechamien-
tos, además de las disposiciones de 
la Ley de Montes y su Reglamen-
to vigentes, las especiales prevenidas 
en el Pliego de Condiciones publica-
do en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia núra. 221 de 2 de Octubre 
de 1953 y núm. 193 de 27 de Agosto 
de 1962, en el que se publica tam-
bién el modelo de proposición a que 
han de sujetaise. 
Monte núm. 150 de U. P. 
Pertenencia: Campo de la Lomba. 
Ayuntamiento: El mismo. 
Número de árboles: 639 robles. 
Cubicación: 166 m. c. 
Leñas: 116 estéreos de la misma 
especie. 
Tasaciór: 42.218,00 pesetas precio 
base y 52,772,50 pesetas de precio 
índice. 
Depósito provisional: 1.266.00 pe-
setas. 
Grupo a que pertenece el aprove-
chamiento: A. 
S tio y local del acto de la subasta: 
CasaConct jo de Campo de la Lomba. 
Monte núm 279 de U. P. 
Pertenencia: Caboalles de Arriba. 
Ayuntamiento: Villablino. 
Número de árboles: 692 abedul y 
124 capudre. 
Leñas: 44 estéreos. 
Tasación: 34.524,00 pesetas precio 
base y 43,155,00 pesetas de precio 
índice. 
Depósito provisional: 1.035,00 pe-
setas. 
Sitio y local del acto de la subas-
ta: Casa Concejo del pueblo de Ca-
boalles de Arriba. 
Fecha de las dos subastas anterio 
res: Al día siguiente hábil , después 
de transcurridos veinte también há 
hiles a contar de la fecha en que 
aparezca publicado este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 20 de Marzo de 1963.-El 
Jefe del Distrito Forestal, Antonio 
Fornes Botey. 
1427 Núm. 481.-160,15 ptas. 
MmíistraíiB de Insticla 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de León 
Don Carlos de la Vf ga Benayas, Ma 
gistado Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins 
tancia de «Industrias Loma, S, A » 
de esta capital, contra D. José Roig 
Alcázar, vecino de Villajoyosa en 
reclamación de 31.000 pesetas, más 
costas, en los que se acordó sacar 
nuevamente a pública subasta, por 
tercera vez, término de ocho días y 
sin sujeción a tipo, los bienes em-
bargados que se describen así: 
l . - C i e n mil ladrillos huecos, del 
numero 9, de primera, nuevos Va-
lorados pericialmente en treinta mil 
pesetas. 
^ Para el acto del remate se ha se-
ñalado el día nueve del próximo mes 
de Abril , a las 12 horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, pre 
viniendo a los licitadores que para 
tomar parteen la subasta habrán i 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado el 10 por 100 del tipo de 
tasación deducido el 25 por 100, 
mitiéndose cualquier postura quese 
ofrezca al tratarse de nueva tercera 
subasta, pudiendo hacerse el remate 
a calidad de ceder a tercero; hallái 
dose los ladrillos depositados en 
propio deudor. 
León, catorce de Marzo de mil nj' 
vecientos sesenta y tres.—Carlos de 
la Vega Benayas.-EI.Secretario.Fa' 
cundo Goy. 
1400 Nám 478.-102.40 P 
ANUNCIO PAETICULAJl 
Coieílo Olíclal de iéeoles C o W * 
de León ¥ su proviocía 
E D I C T O 
en coDOf: Por el pretente se Pon® w" :rCjale5 
miento de los Agentes Coffle de, 
Colegiados. D. Luis teh?®Zc* 
Río y D. Juan Angel Cadornig 
rro, de León, y se Ifs r ^ " ^ 
el pago de cuotas colegiales ^ ^ 
les que tienen pendiente*. ]a 
deberán efectuar dentro ae fecllJ/ 
de treinta días, a contar ae jgfll 
de publicación de este e , d ' i e r f D a s 
ficándoles. que si no .,0^LÍIÍVÍ^  
se consolidará su baja a * 1 ^ l * 
el Cuerpo de Agentes Come gi S-
León, 20 de Marzo de ü^A,ví)rf% 
cretario. Manuel Martínez 
V 0 B E l Píesidente, 
.52,50 P'" Trobfcjo, 
1355 Núm. 473-
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